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On the Development of China’s TV Sports Channels
Yu Fan
(Department of Journalism, Ocean University of China, Qingdao 266100; College of Journalism and Communication,
Xiamen University, Ximen 361005)
Abstract The article analyzes the present conditions of China’s TV sports channels, and compares with the TV
sports channels in Occident Countries; regard of the problems existing in the development of China’s TV sports
channels, the article puts forward concerned suggestions.
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同题集中的编辑方式，每一期都有一个特定的专题，读者看
起来不但省时，而且还能留下深刻的印象。而每一个专题中
所选的文章可能出自近十多年的报刊中，以2009年第12期
为例，其所选文章就分别出自1995年、1999年、2003年、2004
年、2005年、2006年、2007年、2008年及 2009年。每个专题
并非只是文章与文章的简单叠加，而是注重整体布局的优化
组合。通过不同年代不同报刊的系列稿件，多侧面、多角度
对专题进行立体式展示和深层次分析，给予读者强烈的视角
冲击和深刻的思想启迪。丰富的资料积累和巧妙的搭配组
合形成了其独有的风格，吸引了一批忠实的读者。
三、契合心理需求产生归属感
在内容定位上，期刊首先要尽最大可能契合主流读者的
心理需求。读者能够在一段时间连续或者多次阅读某种期
刊，意味着该期刊的内容所传达的信息必定非常贴近读者的
心理需要。
主流读者对刊物的认同与接受主要取决于刊物内容是
否在某种程度上代言了他们对社会正义的愿景，是否缓解了
他们的心理焦虑。阅读同一本或同一类杂志带给读者的群
体归属感也是读者乐于阅读的原因。
和新闻性的报刊相比，文摘期刊在时效性上不占优势，
因此，选稿时，应选用那些有一定“保质期”的稿件，发挥资料
性、服务性的功能，通过“领域差”、“地域差”来弥补“时间
差”，寻找新闻的“第二落点”，或扭转角度，或做深做透，从而
达到传播效果的最大化。
文摘刊物在选择刊登资料性文章时也并不是随意和盲
目的，它在重新组合知识信息的时候，遵循的最基本的一条
原则是必须要找准这些资料甚至是史料再开发、再利用的角
度和时机，比如在合适的时机发掘出“旧闻”的现实含义，在
合适的角度上解读史料所蕴涵的崭新意义等等。
文摘编辑在日常的选稿过程中，要具备“新闻策划”意
识，才能够做到化被动为主动。带着目的、带着问题去选稿，
把更多的目光聚集在普通人的身上，写身边人、说身边事，关
注他们的生存状况，尽可能使持各种看法的读者都能在刊物
上看到与自己相同或相似的观点，让读者能够寻求观点共
鸣，获得心理平衡，增加对刊物的亲近感和关注度，从而争取
更广泛的读者。
四、实用耐读成为杂志卖点
能引起读者共鸣的文章是好文章，而能吸引读者不得不
阅读的期刊才是成功的期刊。
面对激烈的传媒市场，期刊只有真正成为人们必读的、
不可或缺的“基本生活资料”，才能牢牢抓住读者，抢占市场
制高点。“要使读者看一篇得一篇的益处，每篇看完了都觉得
时间并不是白费的。要使两三千字短文所包含的精义，敌得
过别人的两三万字的作品。”（邹韬奋语）这就要求选题一定
要有实用性，可供读者反复揣摩、品味。读者觉得有用、耐
读，才会喜欢。
《读者》立足于人文关怀，对人的关注有一种怜悯慈爱精
神，劝导人们睿智地看待人生、看淡名利，给人予心灵的抚
慰。《瑞丽》、《时尚》等杂志对白领丽人循循善诱，帮助她们塑
造形象，规划未来。《农民文摘》介绍科学致富项目，集纳生活
百科知识，提供后续服务。《学习之友》部分读者为高中学生，
针对这一人群的特点，选摘精短的美文，以精彩的内容启引
读者，被众多老师和学生引用为教学或写作的优质素材，成
为高考中考学子们“作文”的必读资料。
在社会进入泛媒体的今天，只有精确定位，细分市场，走
差异化的路线才是文摘类期刊成功的根本保障。但是，在创
新的过程中应时刻牢记：创新不仅仅是标新立异，哗众取宠，
甚至流于低俗，而是要始终坚持为读者提供精致的文化产品
这一价值追求，把小市场做深，做透，才能做成大市场。
与众不同才能“出众”理论探索
(紧接第138页）付费频道则会是中国体育频道的主力军，这
主要是由于以下原因：
首先，相对有线体育频道，付费体育频道的实力更弱，在
电视体系中的地位更低。在体育节目版权费节节攀升的今
天，付费电视很难以自身实力竞逐优质节目，而同一电视系
统内部的优质资源也不会选择向影响力较弱的付费频道倾
斜。
其次，改变中国受众既有的收视习惯还需要一段时间，
同时数字电视改造的整体完成也尚需时日。有线电视在中
国电视系统中的主力地位短时间内尚无法改变。
再次，中国的体育文化尚需进一步开发。百余年职业体
育的历史为欧美的付费体育频道建立了深厚的受众基础，对
于他们来说，体育赛事已经是生活的一部分。所以欧美不仅
有某个项目的专业付费频道，甚至还有属于某个职业俱乐部
的付费频道（如曼联的MUTV）。但是职业体育刚刚起步的
中国显然不具备这种基础。同时，中国的优势体育项目如乒
乓球、羽毛球等，大多没有进行深入的市场开发；而在市场开
发成熟的篮球、足球等项目上，中国却往往成绩不佳。支持
自己喜欢的运动员或运动队的“本位主义”和从本国或本地
区运动员或运动队拼搏夺标中所获得的自豪感是观众选择
收看体育节目的两大重要原因，但在这一点上，中国的体育
电视出现了令人尴尬的反差。
2．中国电视体育频道的发展方向
笔者认为，中国体育电视业应当在维持并适当发展央视
五套的基础上，尽快整合现有资源，果断关停经营不善、名不
符实的各地“体育频道”，吸引业外资本特别是民营资本进
入，成立独立的体育电视节目运营公司，并在资金和政策上
适当地予以倾斜。这首先可以给观众提供更多的选择。同
时，面对水涨船高的版权费，即便是财大气粗的央视也渐觉
难以承受，整合后具有一定实力的运营公司也可以与央视联
合购买赛事版权，从而解决这一问题。长期以来有线电视体
系所形成的地区藩篱既造成了地方体育频道“小而散”的格
局，又使得类似CSPN之类的电视联盟处于“联而不盟”的尴
尬境地。只有果断地打破这种藩篱，才能从根本上改变目前
中国体育电视频道特别是地方体育频道的尴尬处境，取得进
一步的发展。
同时，对特色和优势项目进行深入的商业开发是培育体
育节目忠实观众的有效手段。据CTR在 2008年对全国 10
大城市居民进行的一项调查显示，中国传统优势项目乒乓球
和羽毛球分别位居“会参与的体育项目”的第一、二位和“比
较喜欢通过电视收看的体育项目”的第三、四位，④具有良好
的市场开发前景。体育电视业还应当积极地与这些运动项
目协会联合，加大对于中国优势体育项目的市场开发力度，
尽快建立起有中国特色的职业体育体系。
注释
数据来源：广电总局网站，http://www.sarft.gov.cn/。
数据来源：CSM研究报告。
王兰柱主编：《中国电视收视年鉴（2009）》，中国传媒大学出版
社，2009年版，第168页。
CTR市场研究：《中国电视体育营销研究报告》，《广告人》,2008
年第3期。
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